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asunto teniendo en cuenta mi trabajo alu·
dido anteriormente, don Antonino Ama I
en un articulo de LA U.... IÓN y don Fran-
cisco Dumas en su rápIdo paso por la Al-
caldra de esla dudad. Sirvan estas letras
para mostrarles mi agradecimiento.
de los cantos populares
.'.
OER;\IAN BERITE:\!:).
Escritas las anteriores línea., nos ente-
ramos de que han lratado también de este
Otra vez en estas columnas me he ocu-
pado de este asunto. Solo un concejal,
don Ernesto Oarcía, se hizo eco de mi es-
crito en una sesión del Ayuntamiento, pe·
ro ni a su voz 11; a mi escrilo se les con·
cedió importancia y nada se hizo ¿Será
esta la hora. Sr. Alcalde y Sres. Con·
cejales, de Que Jaca pague esa deuda de
gratitud a tanto trabajo, tanto altruismo y
tanta amargura? Ellos cumplieron con su
deber ¡Cumplamos nosotros con ellll1es-
tro!
fueron más elocuentes que las palabras,
aquellos Sres. que, con visión clara del
porvenir, nos prepararon, mejor dicho nos
hiderOIl la dudad que hoy tenemos, de la
que nos enorgullecemos. Ellos fueron los
que además de transformar la ciudad, COIl~
virtieron la meseta ¡acetana de un erial,
en un vergel; ellos fuer0n los que con su
obra, elevaron el valor de las tierras. los
que trajeron comodidades, higiene y dine-
ro Que muchos de ellos no disfrutaron.
Libres de todo egoismo, trabajaron más
para 110sotros que para ellos.
Con esos botones de muestra que pre-
sento, basta para juzgar del contenido de
ese libro, historia brillante de unos años
de la dudad de Jaca ¿Comentarios? ¿Pa-
ra que? Serla empequeñecer la obra; que
cada cual la COl11~nte como mejor pueda. En todas las regiones hispanas, yaún
Mas tantos sinsabores tuvieron también dentro de éstas con ricos matices, lo mis-
..rna satisfacción a parte de la que produce 010 las {",<-nas del campo, que las festivi-
la del deber cumplido y cumplido en dema- dades, las tradiciones, romerías, coslum·
sla. Fué la tarde en que vieron llegar las bres, fiestas familiares, encantos natura-
aguas y entrar en la ciudad por la Puerta ~s, fiestas religiosas, ele., etc., tienen
de SAn Pedro. acompañadas de música, sus cantos populares, constituyendo una
de vilores y ... de lágrimas de alegría que inmensidad riquísima cual un océano de
surcaban los rostros de aquellos jacetanos idea y de emoción, de cu}'as ondas. cual
venerablf>s. Toda la obra fue realizada AfrodIta, surge un canto sin rival, canto
PdO.' .eqlluOe";'oe,n ta~o·" O¡,geu·,'.' ntod,·u', n'·o'mab"e'·,~ i
l
d,eeg',Oo'ne',·n'O,o'h.y,qeu,.e·,UpyoO' 'te.rm'ob·'·étnO.d·C'ol'·n~" , ,
en todas se pone también de lI1aniflesto la prendereis. pues, COIllO un romántico no
gratilud de ellos hacia el ingeniero que dude en lanzarse a ese mar, y, habiendo-
dirigió las obras y los dirigió a ellos, el se lanzado, no sólo flOle en sus ondas,
ilustre y sabio don Saturnino Bellido. Que sino sea impulsado por e:)fas hacia UII
de manera tan eficaz y tan desinteresada ideal elevado, cual es tender a que ca·
hizo.l proyecto y llevo a cabo su reali· nazcan a lIuestro pueblo}' le hag¡m justi-
zación. cia, haciendo que las gentes de allende las
¿Qué hemos hec.ho nosotros? Aprove- fronteras puedan ponerse en contacto con
chamos de su obra, quizá criticarla, mas el alma hispalia por medio de SIlS cantos
no hemos sabido ni siquiera terminarla populares: y es, por lo que, a continua-
construyendo los depósitos, ni siquiera ción del .Cancionero Panocho» de que
hacer honor a aquellos jacetanos, escul- hablé, verli al esperanto cantos astures,
piendo sus nombres en un sencillo monu· gállegos, castellanos, leoneses, andalu·
mento que sea gralilud nuestra htlcia ces, aragoneses, vascos, extrClllei'los y
ellos, y ejemplo para los venideros. catalalles, prosigulelldo la labor.
Dije que, cual Afrodita, del mar de Ilues-
tras cantos populares surgIó el canto de
los cantos: un poela satírico a la par que
nnisico de la musulmana Valencia se \ ió
precisado a huir por una de sus composi-
ciones, ofensiva para el rey valenciano.
siguiellllo en su éxodo la via l1atural que
de Valencia se dirige a Aragón. que si-
guió el Cid eu sus algaras }' que hoy de
termina la linea del Central de Aragón,
llegando a Calatayud, donde se quedo y
donde, en las orillas de Jalón y a los acor-
des de su guzla, cantaba sus pesares en
forma Que pronto se hizo popular, reci-
biendo el canlo el nombre de su creador
Mohamet·Hot. Pero la fuerza de expre-
sión del sentimiento es tan extraordinaria
en esle canlo, que éste rápidamente $e
El Ayuntamiento de jaca guarda en ",us vuelta, verás: «Se~i6n del 18 de Junio de
archivos un libro manuscrito. inédito. que 1890». Lee el acta correspondiente a eSla
no se publicará. y que, por constitUir un sesión, toda ella, sin dejar una sola lelra
tratado admirable de C1udadania, yo re- ya que por falla de espacio yo no la pue-
comiendo su lectura a lodo ¡acetanD, a lo- do transcribir completa, y verás que está
do amante de su patria grande o chica. destilando amargura pues a los agobiOS
En él aprenderá sRbias lecciones de abne- económicos, se suman la sorpresa y aun
gacion, de desinterés, de altruismo, de la incorreccion en el pedir, y la negativa
amor a su pueblo, porque amor es sacri- de un Ayuntamiento, que, teniendo me-
ticio y de sacrificios nos dan cuenta con dios para resolver de momento la silua-
admirable sencillez sus páginas, que yo ción, los niega, amargura que está COIl-
calificare de maravillosas. He nombrado densada en estas palabras Que copio Ilte-
el libro de actas de la ({Sociedad del Ca- ralmente: ... {Los asistentes oyeron con
nal de Jaca». desagrado una y otra Iloticial (la peti-
¿Quieres saber, lector:, algo de este Ii· cion del Banco sin previo aviso, de diez
bro. Abrelo; busca en él la pagina 25 y mil pesetas y la negativa del Ayul1tallli-
en ella verás: .Sesión del 21 de Octubre ento a proporcionarlas, teniéndolas, pro-
de 18891 Lée alli. Lée toda el acta de esa cedentes del ejercicio económico que aCR-
sesión y encontrarás estas palabras:... ba de finar) _Que en/rallan desconfianza
(El Sr. Ripa manifestó que acababa de y haciendo diversos comentarios y como
hablar en Huesca con el Director del Ban- no habla tiempo r;¡.~teriG.: ni sabian don-
ca, el que le ha dicho ser indispensable de encontrar a préstamo la suma pedi-
de todo punto rebajar veinte y cinco mil da, atendido, lo urg~nttsimo del caso,
pesetas de las cien mil que se adeudan al ACORDARO~ FACILITARLO DE su 801.81·
banco, en la próximA renovación del pa· LLO PARTICULAR en la siguiente forma:
gare que vence en veinte y cinco de los Don Pedro Pérez dos mil pesetas, don
corrientes, añadiéndole que en otro caso Manuel Ripa otras dos mil, don Agus/ln
no se realizarla la operación y pedirla las Gavin. dos mil, don /gflacio Barrio dos
cien mil. Abierta discusión sobre este 1 mil, don Mariano Lacasa mil y aon
punto de verdadera gravedad por no con- I luan Beri/efls mil.... 1
tar con {omios la jUf/fa ni el Ayuflta- 1 y asi estos beneméritos jacetanos re-
miellto, que podría entregarlos a cuenta suelven por segunda vez el conflicto eco-
de sus 1.200 acciones, después de emiti~ nómico que se les venfa encima, y lo re- 1
dos diferentes pareceres, atendida la pe- suelven solos, digo mal, acompañados p€lr 1
rentoriedad del tiempo y Que serfan de los sinsabores de la sorpresa y de la des- I
funeslas consecuencia! para todos el no confianza. Y es ésta lo que más daño po-
aprontar dichas veinte y cinco mil pese- dfa causar a aquellos hombres; por esos
tas, SE ACORDó POR UNA!\'IMiDAD PAGAR' dos factores que, de no tener alTlor puro
LAS LOS DE LA JUNTA DE SU BOLSILLO a su Ciudad y n la obra que realizaban,
PAIHICULAR dando luego cuenta a la ge- eran lTIotivos más que suficientes para de
neral por si encontraba algún medio o ha- jar los cargos y quedarse en sus casas.
bla alguien que facilitara fondos, aunque Pasan tres meses y en la página 29 de
no era de esperar y aplicando desde lue- ese libro incomparable, está escrita el ac·
go a la operación las cinco mil pesetas ta de la .Sesión del 4 de octubre de 189(h
que el Ayunlamiento tiene dispuestas pa- y nuevamente se presenta el conflicto, y
ra reintegrar en parte a los de la Directi~ nuevamente, por tercera vez, se resuel-
va que le adp.lantaron fondos en Agoslo ve de la misma manera. Del acta de ese
de 1888. Acto seguido se fijaron las can- dla son las palabras que siguen c ... acor-
tidades en que cada cual ha de contribuir daron ... 4.° contando que el Banco quie-
en la forma siguiente: AYUIltarmento cin- re minorar el pagaré y careciendo de fon-
co mil pese/as; Sr. Peres, cinco mil; se- dos el Ayuntamiento, Que se rebajen diez
ñor Ripa, cinco mil; Sr. Barrio tres mil mil pesetas que facilitarán los concurren~
Quinientas; Sr. Gavln, tres mil Quinien' tes y el Sr. Oavln en la siguiente forma:
fas; Sr. Lacasa, mil quinientas y serlor Sres. Perez, Ripa, Oavln y Barrio 1.875
8erilens, mil quinientas resultando asl pesetas cada uno y 1250 cada uno de los
las veinte y cinco mil pedidas. Que se es- Sres. Lacasa y Beritens ...»
criba Inmediatamente, como asl se hizo, al Con tal sencillez, sin darle importancia
Sr. Oavln participándole este acuerdo (pues lo que va subrayado lo subraya el
para los debidos efectos. Que suscriban autor de estas letras), relatan esos ac'tos
los de la jWlta el pagaré por las .setenta de abnegación, de desinterés, de amor a
y cinco mil res/antes ... 1 su ciudad, verdadero canto al progreso y
Terminada esa lectura, no cierres el Ji- a la civilizacion, verdadera lección de










Iba a dar lo mejor, que tuviese. As!
empezó el conferenciante. Y tUl~go expli-
có, con un símbolo. la tristeza de dos vi·
das que primero fueron separadas y luego
se iuntaron, para desunirse después y con
tinuar asi, lejos la tina de la otra, hasta el
lllorir. En cada una de esas vidas quedó
siempre, sin embargo. la huella espiritual y
material de la otra. Y la amar~ura de la
separación deflllitiva. Esa es la historia
que narró Pabon contándola con melanC0 4
Ha cuando h:zo fdlta, alegremente cuando
fué preciso y siempre con gracia insupera-
ble de gran conversador.
«filé un rey que reinaba en un peque-
ño eslado del Centro de Europa. En Ba
viera. El monarca procedfa de una fami-
lia en que ningullo era vulgar. Se llamaba
Luis 1, y estaba casado con Teresa de Sa-
jonia que, sumisa y cal~ada, era'eltono me·
llar que acompañaba al tono mayor del
soberano, a quien adoraban sus súbditos
por sus grandes cualidades de gobernan-
le. B.:tviera, en aqu"llla época, cuando la
s('guridad de los tronos europeos se con~
movía tiene confianza en su rey, un re~
artista que obs~sionado por un ideal dI.:
belleza, reune en colección promiscua re·
tratos de las mujeres mas hermosas de su
reino y hace para perfeccionarse numero·
sos viajes a Italia donde se rodea de los
mejores artistas. Un d¡a-avanzada ya Sll
madurez-recibe una comunicación de un
alfo dignatario de su corte: Una bailarina
española, Lola Montes ha prelendldo ex·
hibirse en el Tratro Real de Munich; SI!
le ha prohibido y ha demandado audien·
cia del Rey, que no se le ha concedido
tampoco. ¿Que hacer? Cuando el Rey re·
flexiona oye un estrépito en la antecáma-
ra. Va a salir furioso y de repente se abte
la puerta y entra en el despacho real una
mujer espléndida, mediO deslluda por
coraje de la lucha. Es Lola Montes qu
Tiñendo con unos, engañando o soborna'l-
do a :llros ha conseguido llegar hasta al
Ya estan juntos la bailarina y el re)"
Todo llora en este momento simbólic(
¡A:Hos vida pasada. felicidad de los Sl
dilcs y del estado! Todo se deshace a:
el encanto de una batlarina andaluza.
Pero Lola Montes no era andaluza ni te
lldmaba a!!.1. Ern escocesa y de histo. d
pintoresca. A los 15 años se escapa
tilla pensión con un capilan que va a s
Indias, a este lo abandona por el com~
délnte de un buque francés que retom a
su. patria y al francés lo deja para Vivir (,·n
un Lord inglés que la lleva a España "0
original, lO sugerente de ese nuevo p. is
impresiona a la escocesa. Le mara"': sn
los toros, los bailes gitanos y decide la·
cerse andaluza. Aprende el idioma apr, 11'
de a bailar con los gitanos y cambia de
nombre. Ya 110 es Isabel, ahora es Lola
Montes. En carrera triunfal recorre (os
principales escenarios europeos, enamora
siempre y constantemente va acomparlada
del escándalo. Mas cuando pretende trll~a'
jar en Muninch, una prohibición minislerial
trata de impedirlo. Pero Lola llega hllsta
el rey. Y lo enamora también transtorlllln·
dolo de t!ll suerte que Luis 1, por elld. II~­
va a efecto toda clase de locuras.
Y el escándalo es un hecho. Proteslan la
reinn, la corte, el clero... La N!:Ición ente'
ra se alza contra la bailarina. Y un día el
primer ministro consigue la orden de ex'
pulsión... El pueblo apedrea el coche de
Lola Montes al qu~ un viejo embozado en
ulla CApa, sigut' hasta que su resistencia le
permite. Cuando las fuerzas le faltan, cae
y se hiere en la frente. Al üuxiliarle le
descubren: Es el Rey.
El domingo 31 de agosto, en el Teatro
Unión jaquf'sa, se celebró el aclo solem-
ne de la Clausura del Curso de Verano
de 1930. Constituyeron la presidencia de
la sesión con el Dr. Miral el Sr. Alcalde
de Jaca. el Sr. Gobernador MIlitar de la
Plaza yel Profesor Sr. del Arco. Este dió
comienzo al acto con la le::tura de la Me-
moria que ha hecho. de sus enscfianzas
veraniegas de este año, el Colegio Mayor
de Jaca.
En esa memoria. interesantísima. se in-
dican los ideales que orientan la labor de
los Cursos de Verano de esta Ciudad, se
enumeran las variadas disciplinas que se
explican, se da cuenta del numero de
·alumnos nacionales y extrajeras matricu-
lados, que cada año se incre'lIeuta, se re-
cuerd:ll1 las excursiones hechas }' las en-
señanzas complementarias realizlldas, los
actos el! Que-aunque de índole extrduni-
•
versilaria-han tomado parte los alumnos.
y, en último término, se destaca el hecho
importante de que el ediftcio de la H:esi~
dencia haya resultado pequeflo a pesar de
su capacidad.
Fue acogido con aplausos ~l final de
esta lectura y saludado con utla ovación
cariñosa, el Caledratico de la Universi~
dad de Sevilla D. jesús Pabón, que se le-
vantó a hablar a continuación-acerca
de t:El Rey y la bailarina. lllsloria con-
temporánea). última conferencia del Ciclo
de divulgación.
El Profesor Pabón hizo una lección
magnifica. A su artl" en la construcción
de la frase Que surgia faell, bella yarmo-
niosa, unió su habilidad insuperable para
animar las evocaciones con un soplo vigo-
roso de vida. Las imágenes, de Ulla cálida
sugestión, de una riqueza enorme de ma-
tices, ihan desfilando con ritmo de kalei-
doscopio. El orador comunicó al público
su propia emoción. Y el público le inte-





Debuló anoche la compañia Alpuente y
en la represetllación de 1,1 obra t:Poca co-
sa es un hombre) ratificaron su falllA y
los prestigios de actores lIlerillsimos qt.C
llenen.
El señor Alpuenle hizo gala de lalcnto
artistico y desde el primer momento el
público le aplaudió sin resen'as y con ca-
riño sincero. Alcanzó un buen éxito lu no~
table actriz josefina SemI tosa de selecto
espirltu y de grande simpatia.
Ha sido un debut afortunado, que lle-
vará al teatro para sucesivas actuaciones
público muy numeroso.
I timos, con las nuevas prendas y mientras
no se acostumbre a ellas nuestra ... iSla, al·
I go asi como si unas tropas eldranjNJZ<lS
'1 hubienm h<':cho irrupción en nuestra ¡"atria.
¿ Q/lOsql1e tamdem? ¿HJsta cuando he-
Imas de eslllr supeditados a los c¡),noncsde la moda exterior, abandonando lo que
es tipico dentro de nuestra propia casa?
Confiemos en que las aguas vuelvan
algún día a su cauce, recordanJo que el
feisimo gorro de plato sustituyo también a
1 la airosa gorra cuartel~ra. que, al fin, ha
vuelto triunfante, no solo como prenda
del !Ioldado silla tambien para tocór gra-
ciosamente las cabezas de nuestra juven'
tud universitaria. B. LOIs
•
(De nuestro Redactor-corresl'onsal)
El General Berenguer ha suprimido la
boina en el Ejército. Habla sido adopta·
da por la Dictadura en sustitución dI:"! ros.
que también desaparece, para no volver,
como consecuencia de la disposición del
Conde de Xauen eliminando la boina.
El ros, invención netamente española.
debida al ilustre general. Ros de Olano,
Marques de Guad el Pelú. ascendiente
del acmal Ministro de Trabajo. era algo
característico de lIuestros soldados.
Con el se inmortalizaron nuestras tro-
pas en la guerra de Africa.
Prim no se \ oncibe sin el ros, que usa-
ron también Espartero. O·Donnel. el D~­
que de la Torre, Pavia y los generales
que les sucedieron hasta estos mismos
días allernandolo con el sombrero de dos
picos, de origen francés y el casco pru-
siano.
El ros es una prenda de tradición neta-
mente constitucional dentro de nuestros
Institutos Armados, pues con él se venció
a los carlistas y se restauró la actual di-
nasUa.
y con la boina. sfmbolo de les carlistas.
se adoptó COl1l0 lema, por el regimen
caído en Enero, el de Dios, Patria y Mo-
narqufa, que es, con la sola diferencia
material, no doctrinal, de una palabra, el
mismo de Dios, Patria y Rey de los parti-
darios del absolutismo.
Así se explican las benevolencias del
llorado Mella para Primo de Rivera y asl
se explica también que Vlctor Pradera,
Garcfa Guijarro y otros aceptasen pues-
tos de Asambleistas y que Llosas y algu-
nos más, tradicionalistas de abolengo.
ocupasen cargos políticos en los próximos
pasados a¡'os.
No. No podemos sentir la desaparición
de la boina en nuestro Ejército. Por el
contrario. su supresión tiene que parecer-
nos como una satisfaccion dada a la ma-
yoria de la nacion después de los azaro-
sos años pasados.
Pero. en cambio. con la del ros senti-
mos la pérdida de algo Inlimo a que esta-
ban acostumbrados nuestro corazón y
nuestros ojos.
No pretendemos discutir la convenien-
cia o inconveniencia de la sustitución del
liberal y espatiollsimo ros por la gorra de
plato y el casco de acero. Permilasenos,
sin embargo, que no nos sintamos entu-
siasmados con la innovación y que lamen~
temas el afán que se pone por dar a nues-
tro Ejercito un aspecto exótico.
En lo sucesivo, nuestros soldados se
parecerán a los tudescos. Otros modelos
mejores han podido ellcontralse dentro
del país.
Prim llevó a la victoria a los volunta w
rios catalanes, tocados con sus graciosas
barretinas. Antes, Redin¡;. con sus piuto~
rescos vaqueros y picadores andaluces,
hizo morder el polvo a los franceses en
Bailén.
Hoy mismo, los soldados de nuestra
Remonta lucen airosos sombreros cordo-
beses. que les dan un aspecto genuinaw
mente espai'lol y una marcialidad que pa-
ra si quisieran los militares de fronteras
afuera, cuyo indumento se quiere adoptat
como modelo.
La boina, impuesta por la Dictadura,
nos hizo retroceder a los lierppos de Don
Carlos Maria Isidro, de la Princesa de
Beira y del Obispo de León. Ahora sen-
i>esde Madridextendió y se matizó como dicen las coplas.La jota nació en Valencia,
se bautizó en Ar:lgón,
Calatayud fué la cuna,
ala orilla deljalÓn.
Valencl' la joton naskis
kllj ghin bllptis Arl!lgi)n~
Kalalayud' la lulilo
che la bordo de l' Jal()n~
Si la jota es valenciana
y Aral!.:Ón la coronó,
a la iota ~ntimienlo
también Navarra le dió.
Estasjoto valencia
kaj ghín Ara~Ono kronís,
sed al jato forlan senton
ja Navarra ankaú donis
y es el canto de los cantos porque nin-
gún otro, ni en España ni fuera de Espa-
ña, es capaz de ~x¡:.resar con exaclitud
maxima todos los matices del sentimien-
to, cualquiera que ~:ite sea, lo que sinté-
ticamenle viene a decir la copla:
No espcr~i$, nó, que se escapen
auspiros de mi garganta;
la jota es aleF::re o trisle
se~un esta el que la canta.
Ne esperu, ne, forflugu
de la koro millj ghemoj;
jol', chu ~Iljll chil ne, estas
lau de la kal1tanl' korpremoj.
Pero no solamente es alegre o triste, si-
no serio, cómico, ingenioso, picaresco y
y hasta épico cual himno guerrero.
De procedencia musulmana es igual-
mente al canto de los Campanilleros. de
Sevilla, que lo misl110 se canta en las pro·
cesiones religiosas que al amanecer para
saludar a la amada y expresarle la lealtad
de un corazon apasionado. Se llama de
los Campanilleros porque en el conjunto
lllusical unas campanillas (por tocador) lle·
van la parte principal Que es acompañada
por guitarras, por el sonido un tanto estri-
dente de una barrita deslizada por una su-
perficie de hojalata con resalles como un
raspador de pan, y por el sonido de tim-
bal (siempre uniforme) que se consigue
golpeando de plano con la planta de una
alpargata de cafiamo sobre la boca de un
cánlaro vacío. El canlo y la músicfl resul-
lan dulces, sentimentales, espiritualizantes
sobre todo en la Sdena y majestuosa tran-
qUilidad del amanecer sevillano, bajo el
azul pál:do y opalino del cielo. cuando
apunta el rosicler en el horizonte.
Ascendiendu de nuevo en mi vagar en
alas de tos cantos, no puedo pGr menos
de detenerme en tierras de Jaén y cilar las
~jaeneras. con la estrofa debida a Fernan·
do M. Segura y Checa.
En la sierra de Cazarla
I113dre del GualdJlquivir,
entr.1 arenas de Jro nace
el rio Glladalentln.
El río Guallolhmtin
que rdJcja o las zBl'!:alas
sus encantos)' sus galas
y a los cielog su lucir.
Donde miran los pastores
su reb¡¡i'io }' sus amores
en eterno mes de abríl.
ZIlI'!:!llejo, quíéreme
no tortures mi vivir
que es l111ís hOlldo mi querer
que el Guudalcntln.
En montulo de ¡<acoda




jo spegulos charlllon, belon
de l' virinoj. kaj chielon
pure bluan J{his la lim'
Kic la pol;!ltbloj Khuas
amon kai shaf,¡ro brua8
Dum printcmpo ech sen fin;
Pli profunda cstas amo
mia, 01 Ouado/el//in'




Una carrera, con regular inscripción,
rompió el lunes la llIonotollia de lo balollJ~
pédico en el deporte local.
El trayecto jaca·Sabiñánigo· Cartirana·
jaca se cubrió por el pelotón a una media
superior a 30.
Pardo, ya vencedor en otras ocasiones,
despegó al conjunto sobre un kilómetro
antes de la meta y Iras de subir en forma
excelente la cuesta de las Monjas supo
mantener los metros precisos para la vic-
toria.
De desear es que se repila esta prueba
para el fomento del ciclismo, deporte Que
humildemente sigue en importancia al fut-
bol en nuestra precaria vida de deportistas
alto-aragonues.
lo
podia incluir un reuma o cosa análoga. y
eso no; dar la lata pase, pero estropear el
ffsico, nunca.
¿Cbmo llovió el domingo? Hacia abajo
dirá el gracioso. Batiendo los records
preestablecidos. dirá un meteorólogo de
portista.
Yo no se decirlo de ningún modo.
Lo que pudo ser el partido
Indudablemente algo excepcional.
Si la tarde incalificable hubiera sido
normal. ocurre algo de lo que se ve pocas
veces.
Los momentos en que los equipos se
sobrepusieron a todo, fueron de un futbol
superior, precioso, de gran clase.
El gol de Tomasín, las paradas de Puen-
te, el escapar de Urtizberea. Pero no pue-
do seguir recordando. La capa de lluvia se
extiende otra vez ante mi vista y me da
fria, me dá rabia ...
Lo que decidió el partido
Además del barro, dos jugadores del
Irún en especial: Emery, que no hizo cosas
vistosas-la estirada a los piés, el salto en
la mele-pero que fué en muchos mo-
mentos un pescador a uñeta decidido, de
balones que f1otaban-eneslrictosenlido
sobre el fango de la puerta; y Urtizberea,
que fué el pez gordo de aquel lIlar, jugan-
do con una constancia, unas ganas locas
de marcar, unidas a su enorme facilidad
para el remate. El tercer gol fué quizás el
mejor; colocado cerca de la puerta, metio
la testa seguro a un balón centrado de la
derecha. El suelo fue quizá un obstáculo
serio para su juego: pero a pesar de todo
fue el hombre más impresionante del con
junIo irunés.
Como jugaron los nuestros
Desiguales a veces, sin total i1USiÓlll1lU-
chas; todo más que disculpable.
Puente repitió pasadas actuaciones, su-
perándolas en ocasiones. No es portero
estilista, de blocaje definilivo; pero espe-
cialmente por alto, su juego es positivo eu
medio..:!e la forma sorprendente de rarar.
Si aprendiera. seria un as.
De los ibericos que reforzaron, Sauca y
Estanis los mejores. Calvar a ralos.
Terrén el mejor de los locales. Betrán
empezó superior y decayó algo más tarde.
ALINEACIONES,
Irún.-Emery; Mancisidor, Anza; Ma-
ya, Gamborena,. Villaverde; Casiano, Re-
gueiro (p.), Urtizberea, Labourdette,
Echecerreta.
A. O. Jaca.-Puente; Sauea, Rigal;
Terrén, Estanis. Reverter; Bolao, Toma·
sin, Calvar, Costa, Betran.
Arbitró Lera.
Uno que se nos vá
Luis Alonso, que durante su estancia
entre nosotros defendió con tanto entu-
siasmo los colores de la Agrupación, se
despide el domingo. Su actuación frente
I al Zaragoza (probablemente), será la úiti-
ma ante el público jacetano.
Un grupo de amigos se propone obse-
quiarlo con un banquete, para el que pue-
den hacerse inscripciones en el Bar Buen
Gusto.
El cronista le desea que en todas partes
encuentre la acogida y simpatía a que por





ble valor: moral y material y él indudA'
blemente Influira en el obrero decidido
siempre a intensificar su labor. Ruega ha-
gan llegar a sus camaradas este esplrltu
de compañerismo, tan alentador. Explicl
la obra social realizada por los ferrovia-
rios españoles que cuenta con 65.000 afi-
liados, y que lleva invertidos en socorros
siete millones de pesetas; ha fundado 16
academias en las que reciben edUcación
15.000 niños, obra espléndida que riene
por lema este pensamiento: Cullura y
despensa.
La instalaciÓn del Colegio de Huérfa-
nos es la obra cumbre de la Asociación
nacida de la idea de cualro señores, y qne
tiene ya, su edificio propio en Madrid que
ha costado cuatro millones de pesetas, y
que es y será cobijo de numerosos nii'los
sin padres, sin el calor de hogar. Para
ellos y por ellos son estas fiestas de cari-
dad. a las que vosotros habéis prestado
lan gallarda cooperación. Terminó con vi-
vas muy entusiastas.
Con una carrera ciclista celebrada con
entusiasmo entre los eamoteurs) y en la
que resultó vencedor Miguel Pardo, mu~
chacha de grandes condiciones para este
deporte; con festejos populares, cucañas,
etc., y por la noche una verbena en el pa·
seo. a base de organillos, musica. fuegos
de artificio y traca final, terminaron el lu-
nes los festejos organizados por los ferro-
viarios a beneficio de su colegio de huér-
fanos.
jaca ha sabido corresponder a las defe·
rencias de tan simpática clase y ha presta~




(Al insuperable artista de la pa-
labra D. Jesus Pabón, por su mag-
nifrca charla Ifrica sobre EL IlEY
Y LA BAILARINA.)
R. U. Irúo. S.--A. P. lAC A. 2
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Por que al birrete de la Ciencia
prendiste un cascabel sonoro,
que en el crisol de tu elocuencia
se hizo sonrisa. tuz y oro;
yen un boc rubio y espumoso
con el fermento de Baviera
mezclaste vino generoso
y manzanilla de solera.
Por que IU verbo de poeta
alumbrb nuevos horizontes
a unos amores de opereta.
-Luis de Munich y Lola Momes,-
y con el faro diamantino
de tus palabras encendidu
hiciste luz en el camino
alegre y triste de sus vidaíl ...
Por el ¡lrimor con que la Historia
se ha perfumado de Leyenda
en el rosal de tu oratoria,
hasta las cumbres de au ~toria
nevo en mis manos esta ofrenda.
RAMON ARENAL
50brelos modos de escribir crónicas
Pocas horas antes del encuentro defen·
dla yo en una discusión que el fin primor-
dial CElsi el único, que debe perseguir el
nar;ador de un encuentro es trasmitir al
lector la impresión total, sintetica que a el
le quedó. Cuanto más exacta sea esta
transmisibn del momento mejor cumplirá
su misión el cronista.
Tras la tarde desgraciada inolvidable he
renunciado, por misericordia a ustedes. a
buscar este fin al escribir en esta ocasión.
Pues era facil que si la trasmisión era fiel,
Una diana alegre y algarera puso a la
ciudad en movimiento para disfrutar el
domingo de un dla de intensa actividad y
animación.
A las diez y media, el prelado de la
diócesis ofició en la catedral, asistiendo
a la misa los ferroviarios franceses y es·
pañales, lucidas corr¡isiones oficiales y las
damas de honor de las banderas. En al
presbiterio tenlall puesto especial las en·
señas de ambas instituciones franco-espa-
ñolas.
En el Paseo de Alfonso XIJI se celebrb
seguidalllentl el acto de imponer los em-
peados del Midi una corbata a la bandera
de la Asociación de los ferroviarios espa-
ñoles.
En el kiosco de la música se improvisó
una bella tribuna en la que tuvieron pues-
to principal las damas de honor que lu·
cfan espléndidas mantillas y airosas pei·
nas.
Las ballderas ostentadas por M. Ledra·
pó, la española; y el ferroviario español
don Ramón Barreró. la francesa. danan al
aire sus colores y ondeaban gallardas en·
tre las aclamaciones del público y los
acordes de los himnos de las dos nacio·
nes. I
El presidente de la Asociación de Ca-
minos de hierro. sección de Pau, leyó en
francés un interesante discurso.
Tras una cordial salutaciÓn a las seño-
ras y señoritas, al alcalde y a las corr.isio
oes, agradeció expresivamente la invita-
ción que tiene de sus colegas españoles
para esta fiesta de confraternidad.
No conocemos dijo - las sociedades
fundadas en España por los Caminos de
hierro; pero esta fiesta de hoy nos da la
justa sensación y la noción exacta de
vuestros grandes iniciativas mutualistas.
Huce una breve reseña de las Institu-
ciones creadas y sostenidas por los ferro-
carriles franceses, verdaderas obras de
previsión social.
y bien señores-conlinúa-Ios lazos
que existen entre los ferroviarios france-
ses y españoles, nacidos d~ la conciencia
de los deberes profesionales que les son
comunes, se agrandan y afianzan cada día
por ser iguales sus aspiraciones. sus tra-
bajos, sus abnegaciones; esta hermandad
de aspiraciofles tiene hoy lIna bella él.po·
teosis en esta fiesta plesidlda ror los ca·
lores españoles y franceses, por nuestras
enseñas de ferroviarios.
Brindó por la amistad franco española,
por Aragón y Bearne, por estos paises ve·
cinos, agrega, para los que ya no hay
fronteras, pues los Pirineos han dejado de
ser infranqueables.
Una nina de carla edad, impuso a la
bandera española la corbata francesa a los
acordes de la Marsellesa, que el públko
oyó con religioso silencio, y, acogió al fi-
nal con grandes aplausos, seguidamente,
de interpretar la marcha real.
Un alto empleado, en nombre de la Co-
misión da las gracias 8 los franceses por
el regalo hecho a su bandera, que tiene
además el valor de haber sido impuesto
delicadamente por un ángel. Tiene un do-
trar a tan simpática clase, nuestras lim-
palfas y carii'los. Los redactores de las
distintas secciones del periódico. hacen
en otro lugar de este número resefla ex-
tensa del gran partido de fulbol, de la ve·
lada tealral, Que lanto éxito alcanzó, pues
bien merecen estos actos capftulo aparte
y mención especial.
La recepción dispensada a la bandera
de la Asociación fué brillante. Esperaban
su arribo en la e.stacibn las autoridades
locales. una comisión de elegantes damas.
designadas expresamente para este 8clo
solemne, y numeroso público. La musiea
tocó la marcha real. al aparecer el tren en
agujas y en el momento de descender del
vagón la comisión de ferroviarios, con la
bandera.
En la casa Ayuntamiento se celebró un
acto oficial. dedicando el alcalde 8 los
viajeros sentidas frases de gralitud por
haber hecho a jaca el honor de elegirla
para la celebración de tan simpáticos ac·
tos y destacando la gran obra sccial de la
Asociación general de ferroviarios mode·




Los festejos de los.
ferroviarios
Después la gran tragedia. A la de su
soledad inmensa ai'lade el Rey la de des·
cubrir que su amante era una espla al ser·
vicio de una potencia extranjera, y deso-
lodo, doblegado por sus tristezas, abdica ..
Lola pierde bellezR y riqueza a los 45
ai'los; tiene que trabajar para vivir. Poco
después paralitica muere en una buhardi-
lla en medio de dolores espantosos yasis-
tida en su última hora por un sacerdote
católico que se aterra anle aquel fin tan
cruel.
Vuelve el Rey a Italia. Los artistas le
rodean. Y cuando va a partir el soberano
tiene un presentimiento, el de que va a
morir. Le parece que las cosas se alejan
de el, pero es él quien se aleja de las ca·
sas. Y cuando marcha: cHasta la vista)
le dicen los artistas. Y él eNo; adios,
adlOS) responde. Un dla muere en Nlz8.
Los nii'los a quienes acariciaba en los par
ques no saben hasta aquel dla que el vie-
jecito venerable era un rey.
Las últimas palabras mlas. finaliza el
sei'lor Pabón son de despedida a jaca. No
las hagamos tristes sino alegres y no di·
gamos adjos, sino corno los artistas italia-
nos a aquel Rey cHasla la vista.,
El publico, con todo entusiasmo, dedi-
có al Señor Pabón una ovación larga y es-
truendosa.
Acto seguido lomó la palabra el Alcal·
de de jaca Don jasé Marla Campo. Ex·
presó como sus frases del aclo de ciausu-
ra eran tan sinceras y cariñosas como en
la inauguración del curso. Despidió. en
nombre de la Ciudad a los Profesores y
alumnos de los Cursos de Verano y les
testimonió cómo jaca, que les tiene la es-
tima que merecen, les acogerá el año veJii·
dero con el mismo afecto con que en este
les recibió. Y acabó con un capitulo de gra-
cias para quienes han contribuido al flore·
cimiento de esta obra de la Universidad de
Zaragoza. Las palabras del Sr. Alcalde,
muy oportunas y muy elocuentes fueron
también muy aplaudidas.
y en fin, terminó la sesión el Dr. Mira!.
Hizo historia de la labor de la Universidad
de Zaragoza en Jaca desde que estableció
los Cursos de verano, aludió a la erección
de la residencia cuyo edificio. dice, ya re-
sulta pequeño. Hace referencia a la ex·
cursión de la Universidad a Pamplona y
deduce las importantes consecuencias de
esta visita en orden al estrechamiento de
lazos Navarro-Aragoneses, recuerda su
idea del Colegio Vasco Navarro en Zara-
goza y por último agradeciendo a la Ciu·
dad de Jaca las atenciones con que favo·
rece la obra Universilarla, exhorta a los
jacetanos a no desmayar y a perseverar
en la obra emprendida.
El Doctor Miral despues de su discurso
brillantísimo, por la vehemencia en la for-
ma y la profundidad en la idea, fué ova·
cionado con gran afecto.
y levantó la sesión dando por clausu·
rada el Curso de Verano de 1930.
Lul. Oll••r••
Los festejos organizados por los ferro-
viarios a beneficio de su colegio de huér-
fanos y del Hospital y Casa Amparo de
jaca, han proporcionado a nuestra ciudad
tres dlas de intenso ajetreo y animación y






































































V.UD,\ DE DON MARIANO FeRnER
falleció en esta ciudad el 31 de Agosto
CURA PARRQCO DE NAVASA
FftLLECIO EH MfthRlh EL hin 31 hE ftGOSTO OLTIMO
a la edad de 83 años, recibidos los Santos sacramentos
R. 1. P.
A LOS 62 A~OS DE EDAD
después de haber recibido lo!! Auxilios Espirituales
E. P. D.
Sus apenado~ hija doña Petra; hijo politico O Manuel Pra·1o; her·
!lumas Pelra y .'lada; nietos Genara, Lucia. Manuel. Jase y Alejandro;
nielos panuros ,\liguel y Eusebio; biznieta Ascensión; primos. sobrinos
y demás parientes
Tienen el sentimiento de comunicar tan sen<lible pérdida ato·
dos sus amigos y relacionados, rogandoles tengan presente en
sus oraciones el alma de la finada. favor que agradecerán since-
ramente.
JACA. SEPTIE.\1.BRE DE ¡9.J).
Sus apenados hermanos D. Mariano. doña Felisa, D. Antonio, doña
Francisca y D. Teodoro; hermanos politicos; primos; so!Jrinos y demás
familia. tienen el sentimiento de comunicarles tan doloroSá p~rdida y
ruegan se dignen encomenddT a Dios el alma del finado favor que agn.-
decerán.








La lejía lNieve del Pir1l1eo' además di
su calidad excelente tiene para quien la
usa una grata sorpresa. Regala en un tan-
to por ciento considerable de botellas, una
monedita de plata. Si es usted constante
en el uso de esta leifa puede beneficiarse
con este práctico regalo, ahorrará dinero
y se convencerá de sus condiciones y ca·
Ildad inmejorable.
Lejía Nieve del Pirineo
Pone a disposición del público un gra
surtido de cubos y bañes galvanizados.
coladoras, bañeras de cinc para niños}"
mayores, chapas de hierro galvanizadas
silas }' onduladas para tejados, cinc de
I.a para forrar mesas, zafras para aceile,
cristales, canales de cillC prepRradas, cal-
deros de cobre y de hierro. sartenes, can·
deleros de melal amarillo, velones de una
a cinco luces muy antiguos, faroles para
carruajes ect., etc.
Todo con precios muy economicos.
También compro metales viejos.
Calle del Obispo, núm. 9, JACA
Lejra Nieve del pirineo
Tip. Vda. de R. Abad, Mayo< 32-J'"
EN EL CARMEN
TRIDUO SOLEMNE, que la Asociación de la
Vela y Oración ante el Santlsirno Sacramento oro
ganlza para los dras 6, 7 Y 8 de Septiembre, en ti
tercer aniversario de la fundación del Jubileo
Eucarlstico.
Dlas 6 y 7. -Por la tarde, a las 7, Exposiciól
de Su Divina :.1,ajestad. Rosario, Serlllón y R(
!rerva.
Dla 8.-A las 8, Misa de Comunión Generh,
que celebrará el Ilmo. Sr. Obispo.
A las 11, Exposición de S. D. M., que quedard
de manifiesto hasta la reserva de la función Ve
perlina.
A las 6 y media de la larde, Estación al Sant'"
l!imo, Rosario, Sermon, Visila de altares y Re·
serva.
Los sermones estarán a cargo del R. P. G.l-
mersindo de Estella, Capuchino.
Días 7 y 8 habril ,\\isas a las 6, 7, 8, 9. 10 Y II
obsequiará a la celestial Se~ora. el citado dla,
con los siguientes cultos:
Por la mai\una a lai:! 7 y media misa de Comu·
nión A las 10 Misa cantada por la8 Religiosas}
sei\oritas del Colegio.
Por la tarde a las 6 Rosario con Exposición de
S. D. M. YTrisagio Mariano.
Las RR. MM. Esclavas del l. C. de Maria, en
testimonio de gratitud 11 la Sma. Virgen por un se-
ftalado favor que pocos a~os ha, concedió a una de
estas Religiosas de Jaca el dla 8 de septiembre.
En .\1adrid falleció el dra 31 último, el
presbítero don Santos Echeto, párroco de
Navasa. Se distinguió en el ejercicio dE;
su sagrado ministerio por su celo y pru-
dencia y era muy respetado y querido de
sus feligreses.
Hacemos presente a sus hermanos. her-
manos politicos y delllaS familia. nuestro
pesame sentido.
Ha sido trasladado a Casetas don Luis
Blanco. Tele,~raftsta del los ferrocarriles
del Norte que tenia su destino en Araño-
nes.
En Graus, su residencia ha fallecido don
Angel Zurita, prestigioso abogado que
afiliado al partido conservador actuó llIuy
activamente en la ;lOlítica provincial. Fué
Gobernador Civil .\' en distintas ocasiones
interpuso su influencia y su prestigio en
asuntos de interés por el Alto Aragón.
Descanse en paz.
El novenario de Misas que la Real her'
mandad de Santa Orosia ¡ielle por cos-
tumbre celebrar en acción de gradas por
la recoleccion de los frutos dara principio
el Martes dia 9 de los corrientes.
La primera y última serán cantadas y
se celebrarán a las 8 y media y las res·
tantes que serán rezadas se celebrarán a
las 7 y media.
De Blanes, donde han pasado una tem-
porada, han regresado la distinguida se-
ñora Irene Zamora de Martl y sus precio·
sos hijos. Bien venidos.
Tambien ha dejado de existir en esta
ciudad, a los 83 años de edad, la respeta-
ble señora doña Vicenta Prado Barlolomé,
viuda de don Mariano Ferrer. Por sus
condiciones de carácter y por sus bonda-
des contaba con muchas slmpatlas yami'
gas que sinceramente han sentido su
llIuerte.
Descanse en paz y reciban sus apena·
dos hija doña Petra, hijo político don Ma-
llu~1 Prado, hermanos, nietos y demás fa-
milia nuestro pésame.
Varias de las familias que entre nosotros
han veraneado han regresado ya a sus
habituales residencias. Para todl:ls ellas
tenemOS una cariñosa despedida y les ha-
cernJS presente, recogiendo el sentir de
Jaca. nuestro agradecimiento por la de-
ferencia qi.le tienen para nuestra ciudl:ld.
Ciacetillas
Las fiestas. Siguiendo tradiclonBl costumbre,
celebrárOl1se en este pintoreeco pueblo Ins fies-
tas en honor a su excelso Patrono Snn Bartola·
mé.
El día veinticuatro con volteo de cnmpanas y
alegres pasa calles que lo alegran tuda, anuncia·
ron el comienzo de Ins fiestas.
A las diez y media tuvo lug:llr una solemne fun-
cion religiosa en hallar at S.mlo Patrono: han si·
do muy concurridlls por todo el vecindario. Se-
guidamente se celebró la acostumbrada procesión
donde las sei\orilns del pueblo y de fuern en-
grandecieron el acto cantando clinticos elusivos
al mismo.
El segundo dia se celebró la Misa llamada de
mozos y tanlblen estuvo muy concurrida; en too
das las funciones relig:io'la., ha ofíciado el digno
y celoso SeMr cura plÍrroco de Baraguas l}on
Teodoro Echeto.
El díA veinticinco a las diez y siete se celebró
la acoslUmbrada corrida de rosca habiéndose lle-
vado el premio mayor el IO')ZO de c:;te pueblo
Segundo LardiCi, a continuación se organizó un
animadl~imo baile.
Todos los tlias:>e le ríndió culto a Terpsicore
con animadísimos baile que duraban hasta las
tres de la madru¡:::ada.
En todas la,; casas del pueblo habia muchos
hué~pedes, sobre todo en la de los acaudalados
propietarios -Seílores de Labal que se les hacia
muy pequeño el espatio~o comedor que tienen pa·
ra poder colocar a los muchos invitaiJos que te-
nian con motivo de las fiestas.
Entre lo!> concurrentes tuvim01l el J!:u~to de sa-
ludar a Ia~ simpatica'l 'l"fwritas; Efigenia A'Io¡
Jo~.-.fina Bara ilu~trada maestra nnciOl,al, Ampa-
rila Bara de Biescas, AJ!:u tina Galindo de Jaca,
Con<;l<lncia ."\arin, Gregoria Lardiés, Araceli
Campo; Valbina L1..gucr de Barcel,)na, y Con-
suelo Gracia de Jaca.
Tambien hemos tenido el gusto de estrechar la
mano a las sei\ora!; doíla FructuO"a Bara, doña
Pilar Cebollero. dOi\a Petra Esplérrez de San
Román; duña Trinidad Lucia de Galindo, deJaC8¡
doña Maximina Campo. de Zaragoza; doñ'! An-
gela Lardi{!s. de Bdrcelona; doña Francisca Pie-
drafita. de Jaca; doña .::iJlurnmll Gonzi.llcz. de
Embún, y las encllntadoras niilas y nil'os Josefina
y Tl:resita ."\aña, y Eleuteria GalinrJo, ambas de
Jaca; Vicentito San ROlniln, de Borau; AnloilílU
Uaquer, de B¡¡rcelona y Tere:;ila y .\1iguelito, de
Zaragoza.
Contribuyeron en sumo f1;rado al esplendor de
las fiestas el acaudalado propietario de Lastiesas
Bajas D. Ramón Cebollero; D. Manuel Maíllls,
deJaca; D. Ricardo Banl, de Bíescas; D. ,\\i-
guel Galindo, de Jaca; D. Mariano Sese, también
de Jacn; D. Jo!>é Serrano, Cabo de Carabineros
del puesto de Jaca; D. Pablo :San Roman, compe'
tente Secrelorio de Borau; el :Sr. Mnestro de es-
te distrito escolar y otros muchos que siento no
recordar que me dispensarán por no emitir sus
nombres.
En resumen. que han resultado unas fiestall bri-
lIantisimlls, dándoles mucho rt'!alce a elltus los sim-
páticos mozos de este pueblo que acompm,ndoa
de los mllsicos Srell. GnlSll y Azor hlll1 comri-
buido con Sil acertadll nll'lsica 11 que estas fueran
mAs animadas y de mayor enlusiaSl1lO.
= BODA =




El dla 23 contra.e;eron matrimonio nueatros dis-
tinguidos amigos ürosia Avel1anas de Reimá con




El final de este veraneo encantador de
Jaca. se está cerrando con el clásico (bro·
che de oro' por obra y gracia de las fies-
tas que h¡ll1 org-anizddo 103 ferroviarios a
beneficio de Sil Cole~io de Huerfanos y
del Hospil<ll y Casa Amparo de esta Ciu·
dad.
y entre eslas fiestas, muchas y varia-
das. una se destacó con especial encanto:·
la velada teatral del sábado.
Arllslicalllcnte adornada con guirnaldas
de follaje se ostcnlllba la sala de nueslro
Coliseo, y en las plllleas lucían preciosos
mantones de Manila prestando su 110la es-
pai'lolisillla a tan acertada ornamentadón.
~e puso en escena (El ardid. la gracio-
sfsi1ll3 cOlllC"Jia de lanlo eXlto de Muñoz
Seca y corno a eslt' aliciente se ullf:ltl los
nombres de varios jó\'enes alicionad\ls,
algunos de ellos)'n conocidos-y aplau-
didos en estas lid '5 teatrales, se \'endió
tojo el coilletajE"» (COlllO diría Pepita la
pizpireta doncella .: I? obro) y el teatro,
lIe,,¡.. imo. :>re5"¡,t. ')a •• ""úl13JO e incon·
fUllJlb!~ a<;:lt:'c'O u . los ~r.,lljeS Jias.
.. El .\r JI<I- Otll"VO t.l.a inlerpretación
perfe:l.."ll. Las el1c.lnl"ct;~ras actrices fue-
mn: ,\1::Ir r 1 ¡)as· lIal, Car.nell Matos de
Cúrnt'j 1, .\\ lfi1 J ser" Nuñez. Encarna·
Clon lh míl guez y Carmen Francés, )'
COlllO :u:turcS actUJrOI1 los seiiores Jarne,
ComelO. Valle, Duch y Dominguez.
e'lda uno de clll's había puesto en el
(:sl:1I1Io de su pilpel tan especial cariño y
cnlll<; ''lSIJlO ,pe de eSlC grupo de verda·
dt=ros fifICIOIl.lJOS, adl11crablemel1le dirigi-
d,)" ,1Or ('1 ~r. LOIlg:UlIi. surgió perfecto
(ilda per~onaje. lrr~prothablehasta el mas
l1lrnimo delalle Jel elcento, del gesto y la
tOIlette.
Ln (·SlClld. pueMa con verdade.·o lujo y
llcert;¡dis1furl \'ISlón escenica. tanto en el
elegame dE':'fldl h'.l, l:OlllO en la -preciosa
terraza sobre l<t pl<JY<" .. de la reconcilia-
ción.
I~esllltó tAn perfed<l la interpretación
de la obra que (lplaudirllos encantados ca-
da tllutis dl'l matrimonio Cornejo que tu-
vieron 1ll<ltíces y Ilaturalidad de grandes
al listas. a Maria l-'dscual)' ti María Jase·
f,\ Núr'H.:z, deliciosas y perfeclas en sus
respectivos papeles, fl Encarnación Do-
míl1guez que en pUGIS palabras nos de-
mostró MI epOSe) (lllistica, y a Carmen
r~rallcés, que en sus ureve5 apariciones
prestó a la esrCl1a un nuevo encanto.
También ..ellos. estuvieron lI1uy bien,
y loJos rCClbleron con el seiior Longoni
elltusi<lSlfl ovalióll al finalizar la obra.
Corno fin de fleM<.l una rondalla baturra
fanló varias jolas con buenas voces y 11·
pICOS estIlos, que se aplaudieron mucho
por lo bien can ladas }' porque la cancian
popular de l1ut':o;tra lIerra hace Vibrar un





':J ~¡Labradores! Anisados y LicoresBanco de Crédito de Zaraiola _'a....-oc A.
Si queréis adquirir 8i1sculas de Ro- CAPITAL 12.000,000 de pe••' •• - n - FUNDADO EN 1845 JULIO ARAMBUROmana doble o sencilla, de distintos
~ MAYOR, NOII. 26 81Stamanos y fuerza, oficialmente con··
.
Sucursa.l de JAC...~: APARTADO, NOM. J
trasladas y perfectamente afinadas TaLtFoNo, NOM. 6J , en Ja.ca
precios muy económicos, dirigirse a . En su AL~ACEN, afueras de SanSUCURSALES EN: Alosa; Alaglln. Albalate del Anobis~. Akatliz. Altorisa, Almunia de
La Jacetana D· Godina, AJ.erbe. BJrba5tro, Boria. Calaoda, canfrallc-Arallones. Epila. Gallur, Pedro, y despachados por su apo-Graus, Hijar. ACA, Monzón, MOf"ata deJlllbn, Morella, Puebla de Hija" Tamarite derado Sr, RAMOS.
Juan Lacasa Hermano de Litera y VilIafranca del Cid.y Créditos y Descuentcs.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Industria-
.JACA les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros.-Cartas de erMita. -Infor-
mei comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones Bancarias Fincas en venta
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES ••••••••••••
Hortelanos Se necesita Los tipos..de interés que abona este Banco son: Se venden: una casa en la calle de laun matrimo-
nio para estar al frenle y trabajo en la IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100 Población, número 23, con fachada a la
Finca Paqulllones. situada en las ¡nmedia- • • 6 MESES 4 • • plaza del Pez .
ciones de Jaca, con sueldo fijo. casa y • • 3 • 3 Y medio por 100 Un huerto en la partida de las Heras de
otras buenas condiciones. » • LA VISTA 2» • » • 1.400 metros aproximadamente.
Dirigirse al Comercio LA LUNA, Jaca. CAJA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL Un campo en la Corona de Paniella. de
16.600 metros.
Domicilio social. Edilicio propiedad del Banco: Olro en la partida de Campancián, de
I N () E P E N D E N C lA. núm. 30 y 32 Zaragola~
16.224, y otro en la Val del Rosario, de
Arriendo de fincas = ~ - 13.940 metros.:;\ Otro campo en la Val de Ca:a Blanca,...
Se da en arriendo o a medial. patrimo- de 18.424 metros.
nlo completo 00 término de Abay. Tiene • Olro campo. dividido en dos por la If-
buena casa on locales para h~ro; 10
UNiÓN
nea férrea, en la Val alla: una palie tiene




, , "er¡á' CLlCHES ARTISTICOSCO e di J. J. Beltrán DIBUJOS - ORIGINALES PERSIANAS
En uen u se v de. D' 19irs esta
'Ebro Prensa,
armadas en todos,m enta. Garganta - Nariz tamaños J coloca-,
O'do das en sus huecosSección Artística
Se alquilan 1.0 y 2.0 CONSULTA: de" a lyde5a6 ---piso con ca
lefacción y cuarto de bano. 4 Agosto. 27 - Teléf. 4539 LA ..JACETANA
Informes: Taller de pintura de G. Ma- D. Jaime, t. pral.-Teléfono 3)·40 ZARAGOZA JQftN LftCftSft 1NERnfiNO
zuque. ,
Zaragoza.
J ~ 5ervicio rápido-
Coche familiar
Precios económicos
Banco Zaragozano ,.'ul6n con 'u toldllll , tartana.
Banco de AragonTodo ello en buen estado de conserva- SUCU~SAL 'j)E JACA Cala de previsiónción. Se venden por precios muy venta-
JOsos.
LA lACETANA ZAR.A~OZA Calle Mayor. núm, I Z Social de AragónJuan Lacasa Hermano Sociedad Anónima fundada en 1009y
BANCA--BOLSA -'CAMBIO- Colaboradora del Instituto Nacional
Capital, , , Ptas. 20.000.000 INTERESES QUE ABONA d • Prev¡,ion
CmICE~IM y TOClNERIA Reservas•. 6.000.000 En cuentas a la vista 2'50 por 100 tlOual•
SUCURSALES: Alcalliz, Almazán, Miza. A)-er- • • un mes.... 3 • • CIJI de Ahonos: (Bajo el protecto-
~ámaso (¡racia be. Balaguer, Barbastro, Burgo de Osma, • • tres meses 3'50 • • rada y la inspección del Estado).Calatayud, Caminreal, Carillcna, Caspe, Da· • • • seis meses 4 • • lI!Kt1ftS DE nnOKKO n~ mTo1: al 3 y 112 por 'Joroca, Ejes de los Caballeros, F"a. Huesca I
Calle del Carmen n~mero 4 Jaca, l.érida, Madrid, Molina e Aragón. • • un año ... 4'50 • • 1I1KtlftS ot nnOinO Dlft'IDO: al 4 por %Monzón, Sarillena. Se~orbe, Siguen%!, So-
el 24 de Junio quedó abierta la nue.-
ria, Tarazona, Teruel, Tortosa y Valencia . CASA CENTRAL: (muy recomendables pAra la formacibn
AQENCI .... EN ACEMUZ de capitales Dolales).va Carnicer(a de D~ma5o Oracia,
BANCA-BOLSA-CAIlBIO-CA!A DE Coso, 47 y 49 Y Don laime 1, núm.
1
en la calle del Carmen, Casa de Imposiciones a pillO fijo: al 4 por 100,
"Peliciano" en la que servirá con AHORRDS ZARAGOZA Cuentae de Ahorro: al 3 por I(l;).
esmero y pUnlualidad por corlador
OPEBACIONES BANCABIAS EN GENERAL CAl.' DE AHORROS:compe:lente. Agente de la Caja en Jaca
Intereses que se abonan en la Central y Libretas al 4 por ciento de inter~'
ODn José NovalesSucursales:
"
CA lAS DE ALQUILER, Cuentas corrientes a la vista ..... 2 tt2 -1_ .nuat CA lA DE PEN'iIO'JF.'iHAlos OE Imposiciones a plazo de 3 melleS... 3 114 -.. anual recientemente instaladas para la custodiaImposicionell a plazo de 6 meses... 4 -1. anual -, de Valores. Documentos. Alhajas y cuan-
Santo Domingo
Imposiciones a plazo de I 8110 .••• 4 114 -1. anual Pensiones vilalldas: desde los 65
LIBRETAS
to se desee guardar. 25 pesetas al 81'10. anos (Retiro Obrero).,
CAJA DE AHORROS AL 4 por 100 SUCURSALES: Pensiones inmedlafu: muy con ve·
DE INTERES ANUAL Alap;ón, Alhama de Aragón, AhlUlzán, Arcos de
nientes parA ancianos Sill fclrnilia.
desJe los 55'V~M~ªEVd¡)A ªFIQIU Jalón. Ariza Ateca. Belthile, Binéfar, Calamo- Pensiones lemponles:Prestamol Hipotecario, por cuenta del chll, Calatllyud, Cuenca, Ejes de los Caballeros, 060 haslOJ los 65 años «'vtcjoras).
del 2D de Ju"io al 20 d. Septiembre
BMNCO HIPOTECftRIO DE ESPnRA Guadalajara, Haro, Huele,Jaca. Madrid, Monreal eIpll¡l-herencia: a favor de la fami-del Campo, MotUla del Plllancar, Sádaba. SantaNovena con ropa, 10'50 pesetas. Cruz de la zarza. Santa Eulalia del Campo, San- lia del obrero (Mejoras).
Id. sin ropa. 9 id.-Bano con ropa, Oficina de cambio de mone- to Domingo de la Calzada, Sos del Rey Calólko, Practicando Mejoras <.ldquiere el obrero
1'25 id.-Id. sin ropa, 1'10 id.
da en la estación Internacio'
Tarancón, Tauste. Uncastillo, Zuera.
derecho a PEHSIOH 1>E IIlVi\lI1>E
lOl n!DNDl (nOQ(nN (ON ln ItnrOinOn .J














































Z o e o t í n, 3
empieu la venta.





Rebajas por fin de temporada
SU --.....UR AL DE
Visltenos V. durante los primeros dras que es cuando mejor sur-
tido ha de encontrar.
E che g a r a y, 6
Con el fin de liquidarlos rápidamente los hemos marcado tan solo
por darles valor.
nos han hecho una cantidad extraordinaria de
Los cientos y cientos de piezas que-se han ven-
dido durante las últimas
en:
y
JnCft
asas
LÉRIDM
NUESCM
KIESCM5
KINEfM
nONZON
MLCOLEM
SMIRENM
DE CINC~
Z~"~GOZM
KMRCELON~
'i-- . --'
